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Pelaksanaan Kerja Magang di Kantor Akuntan Publik Darmawan Hendang 
Kaslim & Rekan dari tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan 25 September 2020 
dengan kedudukan sebagai junior auditor. Selama pelaksanaan magang, tugas 
yang dilakukan adalah merapikan general ledger, menyusun trial balance, 
mencocokkan nilai akun income statement klien dengan income statement 
audited, menggabungkan general ledger cabang klien ke dalam general ledger 
gabungan, menggabungkan dan merapikan rincian penjualan cabang, footing dan 
proofreading draf laporan keuangan, melakukan penghitungan ulang aset tetap, 
sewa dibayar dimuka, dan aset tak berwujud, melakukan vouching, membuat 
rekapitulasi PPh 21 dan PPh 4 ayat 2, akta pendirian, dan perjanjian pinjaman, 
membuat ringkasan surat penunjukkan dealer dan perjanjian proyek, menyiapkan 
leadsheet kertas kerja audit, menyiapkan draf laporan keuangan, memeriksa 
realisasi accrued expense, menyiapkan surat konfirmasi bank, menyiapkan 
perbandingan trial balance, serta menghitung keuntungan dan kerugian dari 
pelepasan aset tetap. 
 Selama pelaksanaan Kerja Magang, sebagian besar pekerjaan dapat 
dijalankan dengan baik. Namun, terdapat beberapa kendala yang ditemukan 
selama magang seperti beberapa dokumen pendukung untuk sampel yang akan di 
periksa tidak ditemukan saat vouching untuk PT CNR dan Yayasan LJK sehingga 
proses vouching menjadi tertunda. Solusi untuk kendala tersebut, auditor 
menginformasikan kepada senior auditor mengenai ketidaklengkapan dokumen 
pendukung sehingga dapat meminta kelengkapan dokumen pendukung kepada 
klien. 
 
Kata kunci: footing, general ledger, kertas kerja audit, laporan keuangan, 















The internship was conducted at Darmawan Hendang Kaslim & Rekan Public 
Accounting Firm from June 22th, 2020 until September 25th, 2020 with the 
placement as a junior auditor. During the internship, the tasks that were done are 
tidying general ledger format, preparing trial balance, matching client income 
statement account with audited income statement account, merge the branch 
general ledger into the combined general ledger, combining and tidying up 
branch sales details, footing and proofreading the financial statements draft and 
project report, recalculate fixed assets, prepaid rent, and intangible assets, 
vouching, made recapitulation of income tax article 21 and article 4 paragraph 2, 
deed of incorporation, and loan agreement, summarizing dealer appointment 
letter and project agreement, preparing audit workpaper leadsheet, preparing 
financial statement draft, check accrued expense realization, preparing 
confirmation template, preparing bank confirmation letter, preparing trial 
balance comparison, and calculates gain or loss of disposal of fixed assets. 
 During the internship, most of the tasks can be executed properly. 
However, there were some constraints found during the internship such as some 
supporting documents for samples to be voucher were not found when vouching 
for PT CNR and LJK Foundation so that the vouching process for the samples 
were delayed. In order to solve the problems, junior auditor informed senior 
auditor about the lack of supporting documents so that senior auditor could 
request the complete supporting documents to the clients. 
 
Keywords: audit working paper, financial statements, footing, general ledger, 
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